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Nar. umjet. 24, 1988, sIr. 207 - 275, PRIKAZI
Maximilian Hendler (Graz) u radu
Asimetricni deseterac u lirskim narodnim pjes-
mama razlaze lirske narodne pjesme koje su
pisime asimetricnimdesetercem, stihomkarak-
teristicnim za epsku tradiciju (sto potvrduju i
drugi nazivi za taj metar - epski, muski ili
junacki deseterac).
Vrlo je zanirnljiv rad 0 usmenoj knji-
zevnosti Gerharda Neweklowskog (Klagen-
furt) Dvojezicno pripovijedanje u Stinatzu.
Autor analizira fenomen dvojezicnog pri-
povijedanja (hrvatski - njemacki) u hrvatskom
selu Stinatz (Austrija) analizirajuci pripovijed-
ane tekstovenaobajezikai sluzeeisetroclanom
klasifikacijom dvojezicnih pripovjedaca, koju
je predloZila Nives Ritig-Beljak.
VILKO ENDSTRASSER
Bora Radovanovic - Zatonjac, Zapisi 0
~votu I obicajima u Podunavlju, GRO
"Dimilrije Davidovie", Narodna biblioteka u
Smederevu, Smederevo 1984, 87 str.
Prema osobnom sjeeanju i kazivanju
drugih Bora Radovanovie u ovoj knjizi biljcZi
nacin ~ivota i rada, nosnju, obieuje i sporlske
igre ornladinaca u Podunavlju u (okolici Smed-
ereva i Po~arevca, dijclom u Stigu, posebice u
sclu Zatonju kod Velikog Gradista).
Knjiga je podijeljena u tri dijela.
U prvom dUelu rijee je 0 narodnim za-
bavnim sportskim igrama mladih (0 igri rnla-
dih, pripremama za igru i razbrajalicama).
Opisano je cetrdcset i osam igara: zmurke,
prsten nade, siromah cika, sugc, neka bije,
topaci, skolice, ide macka, prcskakanjc
konopca, bacanje loplc, jelackinjc, kJikeri,
cigra, klempe, krivi car, kidi, kolaricu -panicu,
klis, cus kape, trule cuprije, mirisi! Slojna!,
cuprije andiinajes, s grada na grad, roblje,
hajduci - zandari, svinjice, svinjice na drugi
nacin, dula, svinjfcc na gradski nacin, krajcar-
ice, lurovanje, uza zid, pcdaJjkc, s konja na
magarea, popik, derek man, popik na drugi
nacin, Srbi i Turci, kerovi i zeCevi, krsi proja,
bpi guz, trule kobile, igra lopte, cik pogodi,
dugmiCi i batrge. Uz igru su opisane i djecje
igracke: pucaljka, prskaJica, pistaJjka, zvrcka,
cigra od kalema, ljulja.~ka,zmaj, strcla, pracka,
diida, slajdcr, vito, kolektiv cobancica, kasika
od vrbove kore i cice- mice.
U drugom su dijelu (Nacin iivota i rada)
opisani: dom, zivot u njemu, namjestaj i
posude, Zivot u porodici, rena kao stup
domacinstva, zivot mladih, rad u polju, oblik
seoske samouprave, spremanje hrane, nesto 0
govoru i jeziku te zabiljeske 0 narodnoj nosnji
(zenska nosnja).
U trecem su dijelu prikazani obicaji i
vjerovanja: supreci, durdevski uranak, do-
dolke, zavetina, ciganska zavetina, jurenje
koiere, daca kolcri, tiva vaIra, ljevka, boZieni i
uskrsnji obieaji, kolubcari, pogrebni obicaj,
obicaji oko Ivandana, Todorova subota, pobra-
timstvo i kumaccnjc, bratirnljenje, bajanje,
gasenje ugljevlja, bajanje protiv janike, bajanje
protiv nicine, zabijanje klinova, Hjek protiv
mnogih bolesti, sugreb i vraM.bine (madije).
ANTENAZOR
Zvonimir Toldi, Nek se spominja I pamt~
SIZ kullure opcine Slavonski Brod, Muzej
Brodskog Posavlja S1. Brod, Slavonski Brod
1987,158 str.
Knjiga predstavlja zbirku kratkih cla-
naka sto ih jc autor objavljivao u Brodskom
lislu od 1985. do 1987. godine. Saddajno, ona
pru:t.a presjek kroz sve slojcve tradicijske
materijalne i duhovne kulture Brodskog
posavlja, koju autor vee vise godina proucava i
konLinuirano biljczi. U vremenskom pregledu
taj presjek obuhvaea period od pocetka 20. st.
do danasnjih dana. Upravo iz suvremcnog
Zivota brodskih sela nalazimo najvise zapisa u
knjizi, pa se tako moze pratiti djclovanje tradi-
cijskih kullumih oblika u danas~emkontekslu.
Svojim podnaslovom Zivot i obicaji
seljackog svita u Brockom posavlju djelo
sugcrira izvjeslan nastavak opisivanja tradi-
